Személynevek udmurt publicisztikai, szépirodalmi és nyelvjárási szövegekben by Kiss, Antal
a lak juk pon to sítá sához és V ekerd i Jó zse fn ek a c ig ánynevekhez nyú jto tt é rték es se ·
g ítségé t.
1 . A z udm urt szem élynévku ta tá s az 1960 ·as évek tó1 kezdve indu lt n agy fe jlő .
d ésnek (G . A . A RCH IPOV m unkássága ). A he tv enes években SZ . K . BU SM AK IN ,
M . G . A TAM ANOV és fó leg T . 1 . TY EPUA S INA m unká i je len tő sek . F on to sak az
O nom asz tik a Povo lzs ja kö te te ib en m eg je len t, szem élynevekke l fog la lkozó tanu lm á ·
nyok is .
A z udm urt szem élynévku ta tá s e redm énye i, az udm urt szem élynevek haszná ·.
la t án ak sa já to ssága i M agyaro rszágon kevéssé ism ertek . A z a lább iakban váz la to san be ·
m u ta tom , m ily en szem élynevek és hogyan fo rdu ln ak e lő a "S zov je tszko j U dm urtia"
c . n ap ilap 1985 . jú liu s 24 ·i szám ában , T . A RCH IPOV A d jam ilen cseberez [A z em ·
ber szép sége] c . regényében (Izsev szk , 1963 .) é s udm urt nye lv já rás i szövegekben :
U dm urtszk ij fo lk lo r: zagadk i [ta lá ló s ké rdések ]. (Iz sev szk , 1982 .) :: Z ; U dm urtszk ij
fo lk lo r: p eszenk i, po tesk i, szcs ita lk i, d razn ilk i [d a lo cskák , m u la tta tók , k iszám o lók ,
csú fo lódó gyerm ek rigm usok ]. (Iz sev szk , 1981 .) = P ; V . K . K ELM AKOV , O b razc i
udm urtszko j recs i [U dm urt nye lvm u ta tv ányok ]. (Iz sev szk , 1981 .):: O .
2 . A "S zov je t U dm urtia" c . n ap ilap a nap ja inkban szokáso s névhaszná la to t m u ·
ta tja :
n év % pé ld áu l
h á rom elem ű
te lje s 17 6 ,6 P e tr B o riszov ics K uzm in
röv id íte tt 53 20 ,7 P . B . K uzm in
1 . 25 9 ,7 V lagy im ir D zsan ib ekov
2 . 51 19 ,9 A . G rom iko
ké te lem ű
3 . 21 8 ,2 Jeka ty e rin a G eo rg ievna
csa ládnév 42 16 ,4 R ogozsin
egy e lem ű
keresz tn év 28 10 ,9 Iv an
becenév 19 7 ,4 V an juha
ö sszesen : 256 99 ,8
A három elem ű nevek te lje s a lakban rend sze rin t a név e lső em líté seko r fo r·
du ln ak e lő , k ésőbb vagy röv id íte tt fo rm ában vagy ké te lem ű névkén t (k e resz tn év + apa i
n év ), p é ld áu l: Jekatyerina Georgijevna Bogdanova, ú jabb em líté sko r Jekatyerina
G e o r g i j e v n a ( k i l e n c s z e r ) , e g y s z e r B o g d a n o v a é s u g y a n c s a k e g y s z e r K a t j a . M iv e l t ö b b ·
n y i r e h i v a t a l o s s z ö v e g e k r ó l v a n s z ó , é r t h e t ő , h o g y a n e v e k n e k v a l a m iv e l t ö b b m in t
e g y ö t ö d e h á r o m e l e m ű ( r ö v i d í t e t t f o rm á j ú ) n é v .
A l e g t ö b b n é v e l ő f o r d u l á s k é t e l e m ű ( 3 7 ,8 % ) , t ö b b s é g ü k k e r e s z t n é v b ó l é s c s a l á d -
n é v b ó l á l l ( a n e v e k n e k c s a k n e m e g y h a rm a d a ) . A k e r e s z t n é v r e n d s z e r i n t r ö v i d í t e t t ,
n e m c s a k a z i s m e r t s z e m é l y i s é g e k ( .4 . G r o m i k o , N . O s z t r o v s z k i j s t b . ) , h a n e m a k e v é s b é
i s m e r t e k e s e t é b e n i s ( V . H r a n o v , J u . H a n F m s t b . ) . I d e t a r t o z n a k a z i d e g e n n e v e k i s :
R . R e j g a n ( = R . R e a g a n ) , V . J a r u z e l s z k i j , V . A . M o c a r t (= W . M o z a r t ) , P .A v g e r i n o s z ,
K . P a p u l i a s z s t b . A c i Í d c e k s z e r z ő i n e k n é v a l á í r á s a k i v é t e l n é l k ü l : r ö v i d í t e t t k e r e s z t n é v +
c s a l á d n é v . A z o r o s z ú j s á g í r ó i g y a k o r l a t o t k ö v e t v e u g y a n i l y e n a f o t ó k k é s z í t ő i n e k
n é v h a s z n á l a t a . A k ü l ö n b s é g a n n y i , h o g y a c s a l á d n e v e k m in d i g b i r t o k o s e s e t b e n á l l a ·
n a k : fo t o e z G . J u s z a e v l e n 'G . J u s z a j e v f o t ó j a / f e l v é t e l e ' .
A k é t e l e m ű n e v e k k i s e b b c s o p o r t j a k e r e s z t n é v b ó l é s a p a i n é v b ó l á l l , á l t a l á b a n
m á r e m l i t e t t ( h á r o m e l e m ú j n e v e k ú j a b b e l ő f o r d u l á s a e s e t é n . É r d e k e s e k a z o k a p é l ·
d á k , a m e l y e k b e n a n é v t o v á b b i e m l í t é s e k o r a h i v a t a l o s a b b h á r o m e l e m ű f o rm a t é r
v i s s z a : V o g y im J o s z i fo v i c s K o n o n o v - V o g y im J o s z i fo v i c s - V . I . K o n o n o v ; A p p o -
I o n A l e k s z e j e v i c s I v a n o v - A p p o l o n A l e k s z e j e v i c s ( h á r o m s z o r ) , é s v é g ü l k é t s z e r :
A . A . I v a n o v .
A z e g y e l e m ű n e v e k k ö z ö t t c s a k n e m e g y f o rm a a c s a l á d n e v e k é s a k e r e s z t n e v e k
g y a k o r i s á g a . A c s a l á d n e v e k c s o p o r t j á b a n e l é g s o k a k ü l f ö l d i p o l i t i k u s é : M u b a r a k ,
B o d u e n (= B a u d o u i n ) , R e j g a n (=R e a g a n ) .
T e rm é s z e t e s e n a s z ö v e g j e l l e g e b e f o l y á s o l j a a n é v h a s z n á l a t o t . A n e m h iv a t a l o s
h a n g v é t e l ű h á b o r ú s v i s s z a e m l é k e z é s b e n p é l d á u l c s a k k é t s z e r f o r d u l e l ő a z I v a n G o s z t -
j u h i n f o rm a é s h é t s z e r a p u s z t a c s a l á d n é v e n v a l ó e m l í t é s . K ü l ö n a l c s o p o r t o t a l k o t n a k
a t ö b b e s s z á m ú c s a l á d n e v e k : l v a n o v j o s ' I v a n o v é k ' , T o km u r z i n j o s 'T o k m u r z i n é k ' .
A 2 8 k e r e s z t n é v k ö z ü l t i z e n h á r o m s z o r f o r d u l e l ő a G a l j a , h é t s z e r a S z e r g e j é s
k é t s z e r a z I v a n . I d e s o r o l t a m a N e n s z i (= N a n c y ) n e v e t i s ( R e a g a n e l n ö k f e l e s é g e ) .
A n é g y o l d a l a s ú j s á g b a n k i s s é s o k n a k l á t s z i k a b e c é z e t t k e r e s z t n e v e k s z á m a ( 1 9 p é l -
d a ) : S z v e t a ( h á r o m s z o r ) , T o l j a ( k é t s z e r ) , N y u r a ( k é t s z e r ) , K a t y j a , K o l j a , A l j o s a ,
T o n j a , L i z a s t b . E g y b e c é z ő f o rm a k é t e l e m ű n é v e g y i k t a g j a k é n t t a l á l h a t ó : P e t y a
R o g y i o n o v .
A le g t ö b b n é v a l a n y e s e t b e n á l l , i g e n s o k s z o r é r t e lm e z ő s s z e r k e z e t t a g j a k é n t :
" . . . h e l y e t t e s e L . K . L e v c s e n k o " , "v. S z . J a k o v l e v fő o r v o s " , " . . .g y á r i g a z g a t ó j a V .
. N . S a r k i n " , " . . . t s z e l n ö k e N . V . I l j i n " ; ,M u b a r a k e l n ö k " , , , k o r o l B o d u e n " 'B a u d o u i n
k i r á l y ' s t b . A r a g o s a l a k o k k ö z ü l l e g g y a k o r i b b a b i r t o k o s j e l z ő k é n t á l l ó g e n i t í v u s z
r a g o s ( - l e n ) , r i t k á b b a n f o r d u l e l ő a z a k k u z a t í v u s z i ( - e z ) , a d a t í v u s z i ( - l i ) é s a z i n s z t r u -
o l
m e n t á l i s z i (-en) f o rm a .
A m a g y a r é s a f i n n n é v h a s z n á l a t t ó I - ; o r o s z h a t á s r a - r é s z b e n e l t é r a t ö b b e s ·
j e l e s a l a k o k h a s z n á l a t a : I v a n o v j o s ' I v a n o v é k ' , S z e m j o n A l e k s z e j e v i c s B o g d a n o v j o s
'S z e m jo n A l e k s z e j e v i c s B o g d a n o v é k ' , d e : A n n a I v a n o v n a n o A p p o l o n A l e k s z e j e v i c s
I v a n o v j o s 'A n n a I v a n o v n a é s A p p o l o n A l e k s z e j e v i c s I v a n o v ( é k ) ' , A l j o s a , S z a s a n o
K o s z t j a C s i s z t j a k o v j o s 'A l j o s a , S z á s a é s K o s z t j a C s i s z t j a k o v ( é k ) ' ( e z u t ó b b i e g y k é p
a l á í r á s a ) .
3 . A z ú j s á g n é v g a z d a g s á g á h o z k é p e s t A r h i p o v r e g é n y é n e k e l e j é n s z e g é n y e s n e k
l á t s z i k a n é v a n y a g . A 2 5 6 n é v e l ő f o r d u l á s k ö z ö t t c s a k n é g y h á r o m e l e m ű é s 1 6 k é t ·
e lem ű v a n , a 2 3 6 e g y e lem ű n é v n e k p e d ig tö b b m in t k é th a rm a d a a fő s z e r e p lő c s a lá d -
n e v é b ó 1 (R o m a n o v ) é s k e r e s z tn e v é b ó 1 (V la g y im i r ) á l l . A n e v e k a z a lá b b i m ó d o n o s z -
la n a k m e g a z e lb e s z é lő s z ö v e g b e n (= E ) : R o m a n o ve z s o b a d z jm ko m n a ta j e p j r t i z 'R o -
m a n o v o t e g y n a g y s z o b á b a v i t te ' ( 1 3 ) ; id é z ő m o n d a tb a n (= 1 ) : , ,M u zjk a n t " , - m a lp a z
R o m a n o v 'Z e n é s z - g o n d o l ta R om a n o v ' ( 6 ) , . . J e l i s e j e v ju a z : 'J e l i s z e je v a z t k é rd e z -
te ' ( 3 3 ) ; m e g s z ó l í tá s b a n (= M): R o m a n o v e s 'R o m a n o v e lv tá r s ' ( 2 8 ) , An is im jé t i - a ?
'A n y is z im ic s , Ö n a z ? ' ( 2 7 ) é s b em u ta tk o z á s b a n (= B ) : M vza m Ú im i S im a .S e r a fim a
D u le s o va 'A n e v em S z im a . S z e r a f im a D u le s z o v a ' ( 1 1 ) :
E I M B ö s s z .
R o m a n o v 7 6 2 7 3 - 1 0 6
V la g y im ir 3 6 1 0 1 - 4 7
V o lo g y a 4 1 - - 5
V la g y im ir R om a n o v 2 - - 1 3
S a d r in 7 4 - - 1 1
A n d re j H a r i to n o v ic s 4 - - - 4
A n d re j H a r i to n o v ic s S a d r in 1 - - - 1
S z o lo m e ja S z am s z o n o v n a 1 2 - 1 4
S z o lo m e ja S z am s z o n o v n a S a d r in a 1 - - - 1
S z im a 1 1 2 - - 1 3
S z e r a fu n a D u le s z o v a - - - 1 l
L a g u n y e n k o 3 4 - 1 8
I s z a a k O s z ta p o v ic s 2 - 1 - 3
I s z a a k O s z ta p o v ic s L a g u n y e n k o l - - - 1
J e l i s z e je v 1 1 8 2 - 2 1
M a rk in 5 - - - 5
P jo t r l l j ic s C s a jk o v s z k i j 1 - - - 1
A le k s z e j S z te p a n o v ic s l - - - 1
e g y é b ( l0 e g y e lem ű n éV ) 1 7 - 3 - 2 0
ö s s z e s e n 1 8 4 5 8 1 0 4 2 5 6
M in t a tá b lá z a tb ó l k i tű n ik , b em u ta tk o z á s n á l k é te lem ű n e v e t h a s z n á l a z í r ó ( a z
e g y e t le n e g y e lem ű n é v te le fo n b e s z é lg e té s e le jé n h a n g z ik e l ) . I d é z ő m o n d a to k b a n s z in -
te k iv é te l n é lk ü l e g y e lem ű n é v ta lá lh a tó . A fó l lő s k e r e s z tn e v é n e k é s c s a lá d n e v é n e k
v á l ta k o z ó h a s z n á la ta - ú g y lá ts z ik - c s a k a v á l to z a to s s á g o t s z o lg á l ja , e g y é b s t i l i s z t i -
k a i s z e r e p e n in c s . A z ú js á g n y e lv b e n o ly g y a k o r i k e r e s z tn é v (v a g y k e r e s z tn é v é s a p a i
n é v ) rö v id í té s e i t t n em fo rd u l e lő e g y s z e r s em .
4 . A fo lk 1 ó r s z ö v e g e k n é v h a s z n á la ta e g y r é s z t s z e g é n y e b b , m in t a v iz s g á l t ú j -
s á g é v a g y a r e g é n y é v o l t , n in c s e n e k h á ro m e lem ű n e v e k , k é te lem ű e k is c s a k e lv é tv e
fo rd u ln a k e lő , m á s r é s z t v é g te le n ü l g a z d a g a z e g y e lem ű ( fó 1 e g k e r e s z t - ) n e v e k h a s z -
n á la ta .
A n e v e k e g y ik c s o p o r t ja ő r z i a z e r e d e t i h a n g a la k o t (V a s z ja , M a r u s z ja , [ v a n ,
K a t / a , M a s a , I l j a s tb .) , a m á s ik c s o p o r t v is z o n t a lk a lm a z k o d o t t a z u d m u r t h a n g re n d -
s z e r h e z , v a g y - m i v e l r é g e b b e n k e r ü l t b e a n y e l v b e - r é s z t v e t t b i z o n y o s h a n g v á l t o z á -
s o k b a n : T r o p in y (= T r o f im ) , O n d r e j (= A n d r e j ) , O n to n (= A n t o n ) , M ika j lo (= M ih a i l ) ,
O l jo s (= A l j o s a ) s t b .
A n e v e k h e z - k ü l ö n ö s e n a t a l á l ó s k é r d é s e k b e n - i g e n g y a k r a n k a p c s o l ó d i k j e l -
z ő , p é l d á u l : p e r e s z I v a n a g a j 'ö r e g I v á n a p ó ' ( Z . 1 6 0 ) , p ic s i P e tyka 'k i c s i . P e t i ' ( Z .
1 9 2 ) ; a j e l z ő s o k s z o r i g e n s z e m l é l e t e s : k / ! / f- ko n g j l ' P e t j r a g a j 'g ö r b e l á b ú , g ö r b e h á t ú
P é t e r a p ó ' ( Z . 1 6 0 ) , b flo O n d r e j p j t m e r t a ' f a r k o s A n d r e j l i s z t e t m e r e g e t ' (= a h ó l a -
p á t l a p á t o l ; Z . 2 0 7 ) .
K ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k a n é v c s ú f o l ó r i g m u s o k , a m e l y e k b e n a n é v k i s v á l t o z t a t á s -
s a l i s m é t l ő d i k , v a g y v a l a m i h a s o n l ó h a n g z á s ú s z ó k a p c s o l ó d i k h o z z á , p é l d á u l : An d r e j -
V a n d r e j ( P . 5 8 ) , G a l in a -M a l in a ( P . 6 2 ) , J e g o r - b u g o r ( P . 6 3 ) , I s z t a p a n - b a r a b a n ( P .
6 3 ) , N a s z ta - p a s z ta ( P . 7 2 ) , O lg a -K o lg a (p. 7 4 ) , P e t j r - ko t j r (p. 7 5 ) , S ze r g e j - b e r g e j ( P .
7 9 ) , S ze r g e j - vo r o b e j ( P . 8 0 ) , T a n y ja - b a n y ja ( P . 8 1 ) s t b . I d é z z ü n k k é t r i g m u s t t e l j e -
s e n ! A z e l s ő a z I v á n é s a d iv á n y , a m á s o d i k p e d i g a V ik to r - v i t ' t o n 'ö t v e n ' é s a ku a t ' t o r -
ku a t ' t o n 'h a t v a n ' s z a v a k h a s o n l ó h a n g z á s á r a é p ü l :
I v a n - d ' i v a n , s ö d d ' i v a n ,
s ö d d ' i v a n u l i n I v a n .
( I v á n - d i v á n y , f e k e t e d i v á n y , F e k e t e d i v á n y a l a t t I v á n ; P . 6 4 ) ;
V i k t o r - k u a t ' t o r ,
s i í ! m d o n t r a k t o r ,
s i í ! m d o n t r a k t o r a z
o d ! , g p u v a je m .
( V i k t o r , h a t t o r , H e t v e n t r a k t o r , H e t v e n t r a k t o r á b a n E g y f á t h o z o t t ; P . 6 0 ) .
A f e n t i v á z l a t j ó l m u t a t j a a z t a h i v a t a l o s t ó i j á t é k o s i g t e r j e d ő g a z d a g n é v h a s z -
n á l a t o t , a m i t u d m u r t n y e l v ű s z ö v e g e k b e n i s m e g f i g y e l h e t ü n k . É r d e m e s r é s z l e t e s e b -
b e n i s f o g l a l k o z n i a z u d m u r t n e v e k k e l , a n é v d i v a t t a l , e n n e k v á l t o z á s a i v a l , a z i r o d a l -
m i n é v a d á s s a l , a n e v e k e r e d e t é n e k v i z s g á l a t á v a l , h i s z e n e g y r o k o n n y e l v ( n é p ) n é v -
a d á s i r e n d s z e r é n e k i s m e r e t e , v á l t o z á s a a m a g y a r n é v t u d o m á n y s z á m á r a i s h a s z n o s
d o l o g .
A m a g y a r , f m n é s a z é s z t u t á n a f i n n u g o r n y e l v e k k ö z ü l a z u d m u r t a z , a m e l y b ó l
a l e g t ö b b n é v t a n i t á r g y ú d o l g o z a t n a p v i l á g o t l á t o t t . E z s a j n o s n e m j e l e n t i a z t , h o g y
m in d e n l é n y e g e s k é r d é s t f e l d o l g o z t a k v o l n a . A m íg a z 0 0 . v o r s u d n e v e k e t im o l ó g i a i
é s a l a k t a n i k é r d é s e i r ő l v a g y a s z e m é l y n e v e k r ő l , a z o k m i n d e n i r á n y ú - a z a z t ö r t é n e t i
é s l e í r ó - v i z s g á l a t a a l a p j á n k o n t r a s z t o s k é p ü n k v a n , s g a z d a g o k a f ö l d r a j z i n e v e k
t e r é n v é g z e t t k u t a t á s o k i s , a d d i g j e l e n t ő s n é v t í p u s o k e s t e k s e s n e k m é g m a i s k í v ü l a
k u t a t ó k l á t ó k ö r é n .
P e r s z e e z n e m v é l e t l e n . A d ó d i k e g y r é s z t a z u d m u r t n é v r e n d s z e r s a j á t o s s á g á b ó l ,
a b b ó l t i . , h o g y m é g m a i s k ü l ö n b ö z ő f a j t a c s o p o r t n e v e k é s s z e m é l y n e v e k s z o r o s
e g y ü t t I é t e z é s é t t a p a s z t a l h a t j u k . A c s o p o r t n e v e k k ö z ü l k é t , s z e r i n t ü n k j e l e n t ő s n é v -
t í p u s m a r a d t k i a v i z s g á l a t o k k ö r é b ő l , s a n é v r e n d s z e r ö s s z e t e t t s é g é r e v e z e t h e t ő v i s z -
